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Síró üdön tTanílás és bírálat« címen felhívja a figyelmet, hogy a 
bemutatott mintatanításokat (bemutató tanításokat) milyen szemszögből kell 
tekinteni, ha abból valaki tanulni kíván. Tíz pontban foglalja, össze azokat 
a követelményeket, amelyekkel minden idők jó tanítójának számot kell vetnie-
Kovács József *Az óralátogatások fontosságát kérdését fejtegeti. Az 
úgynevezett hospitálást szükségesnek tartja 1. az egyöntetű fegyelmezés, 2. 
az egységes nevelői eljárás kialakulása szempontjából; 3. tanulságot nyújt 
a helyes módszer és a tanítványokkal való bánás szempontjából, 4. a tanítói 
eljárásban útbaigazításokat ad. 
ilatzkó Gyula-
A GYAKORLÓ ISKOLA KÖNYVTÁRA. 
A gyakorló polgári iskola kiadásában megjelenő metodikai könyvsoro-
zatból' edtiig megjelentek: 
I. kötet. Az élet iskolája. A gyakorlóiskola tanártestületének közremű-
ködésével szerkesztette: Szenes Adolf. Ára. fűzve 10 P, vászonkötésbein 12 P. 
II. kötet. Tréfás számtani feladatok és játékok, szerepe a számtan taní-
tásban. Irta: Szenes Adolf. Ára kötve 3.50 pengő. 
III. kötet. Mennyiségtantanítás az élet iskolájában. I. rész: A számtan 
és algebra tanításának vezérkönyve. Irta: Szenes Adolf. Ára fűzve 5.60 P, 
kötve 6.80 pengő. 
Ugyanitt megjelent: Módszeres dolgozatok. Irta: Kratofil Dezső. Ára: 
2.80 pengő. 
IV. kötet. Mennyiségtantanítás az élet iskolájában. II. rész. A könyv-
viteltanítás vezérkönyve. Irta: Szenes Adolf. Ára 4.80 P. 
V. kötet: Matzkó Pyula: Kísérleteztető fizikatanítás. Ára 12 pengő, ta-
nároknak 8 pengő. 
VI. kötet: Jeges Sándor: A biológia tanításának vezérkönyve. Ára: is-
koláiknak 10 P, tanároknak 7 P. 
VII. kötet. Múth János: A magyar nyelvtan módszeres megvilágítás-
ban. Ára: 4.40 pengő. 
VIII. kötet. Dr. Udvarhelyi Károly: Vázlatok a földrajztanításhoz, — 
mit rajzoljunk a földrajzi órán, IV. kiadás ára 10.— pengő. 
IX. kötet. Fogassy ödön: Szlöjd (kézimunka) mintalapok. Ára 6.80 P -
X. kötet. Jeges Sándor: Vázlatok a természetrajztanításhoz. Ára. 5.60 P. 
XI; kötet. Udvarhelyi Károly: Földrajzoktatás a cselekvő iskolában, 
— földrajzi gondolkodásra váló nevelés. Ára 12 pengő. 
XII. kötet. Matzkó Gyula: Vázlatok a fizikatanításhoz. Ára: 8.60 P. 
XIII. kötet. Sztrokay Mária: Magyar hímzés-varrás. (100 mintalap. A. 
szerző gyűjtései és eredeti rajzai.) Ára: 12 pengő. 
XIV. kötet. Kovács B. Jánosné Ruda Erzsébet: A nevelő testgyakorlás 
tanitásanyagának tanmenetszerű felosztása. Ára: 3.50 pengő. 
XV. kötet. Jeges Sándor: Vegytantanítás a cselekvő iskolában. Ára 10 
pengő, tanárok részére 7.50 pengő. 
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XVI: kötet. Fogassy Ödön: Kézimunka (szlöjd)-mintalapok. II. sorozat. 
Huzalmunkák gyűjteménye. Ára 7.50 pengő. 
XVII. kötet. Szántó Lőrinc: A magyar nyelv és irodalom tanítása. Ára 
12 P 60 f., tanároknak 8 pengő. (Elfogyott.) 
XVIII. kötet. Kratofil Dezső: Mennyiségtanlanitás az élet iskolájában. 
111. rész. A geometria tanításának vezérkönyve. Ára 12 P 60 fillér. 
XIX. kötet Jeges Sándor: Természetrajz. (Gyakorlati tanítások). I. 
rész. Ára: 12 pengő. 
XX. kötet. Szántó Lőrinc: A nevelő fogalmazástanítás alapvonalai. 
Ára: 8 pengő 40 fillér. (Elfogyott.) 
XXI. kötet. Udvarhelyi Károly: Magyarország földrajza az iskolában 
és szüiőföld'.smertetés. Második kiadás előkészületben. 
XXII. kötet. Malzkó Gyula: Fizika. (Gyakorlati tanítások.) I. rész. Ára: 
8 pengő 60 fillér. 
XXIII. kötet. Jeges Sándor. Természetrajz. (Gyakorlati tanítások). II. 
rész. Ára: 12 pengő. 
XXIV. kötet. Matzkó Gyula: Fizika. (Gyakorlati tanítások II. rész.) 
Ára: 8 pengő 80 fillér. 
XXV. kötet: Udvarhelyi Károly: Európa földrajza az iskolában. Ára: 
10 pengő. 
XXVI. kötet. Szántó Lőrinc: A magyar helyesírás-tanítás alapvetése. 
Ára 6 pengő. 
XXVII. kötet. Eollóné Eatcs Kornélia: A kézimunkaoktatás vezérköny-
ve. Ára 13 pengő 50 fillér. 
XXVIII. kötet. Vicsay Lajos: Hogyan vezettessük a történelmi munka-
naplón Ára: 13 pengő, Tanároknak 20°/'o engedmény. . . 
XXIX. kötet. Sztrokay Mária: Magyar leánykák magyaros ruhában. 
Ára: 5 pengő 60 fillér. 
XXX. kötet. Vicsay Lajos: Történelmi Olvasókönyv a világtörténelem 
tanításához. I., II. Ára kötetenként 15 P. Tanároknak 20°/o engedmény. 
XXXI. kötet. Holióné Hatos Kornélia: Boldogi hímzésminták. Ára: 6 P. 
XXXII. kötet. Schleicher Lajos: Korszerű német nyelvtanítás. Ára: 7.60. 
XXXIII. kötet. Vicsay Lajos: Történelmi Olvasókönyv a magyar törté-
nelem tanításához. I. II. (Máscdik kiadás). Ára kötetenként 15 pengő. Taná-
roknak 2C°/o engedinény. 
Szántó Lőrinc: Magyar helyesírási gyakorló füzet a polgári fiú- és leány-
iskola I., II. és III—IV. oszt, számára. (VKM. eng. száma: 111521/1942. V. 1.) 
Egy-egy füzet ára: 64 fillér. 
Dr. Udvarhelyi Károly: Földrajzi munkanapló a polgári iskolák számára, 
(7. füzet. V. K. M. eng. sz. 1C4.876/1S42. V. ü. o.) Ára füzetenként 64, 72, 80 fill. 
Kiadványunk jelen füzete 80 oldal. Á Cselekvés. Iskolájára a f. évi elő-
fizetési díj a Magyar Bank K. T. szegali fiók Szeged 26228 számú csekk-
számlájára küldendő "be. 
« 
NYOMATOTT: ABLAKA GYÖNGY KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZEGED. 1943. 
